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7.篠本 滋 (基研 )
｢無限レンジ神経ネットワークの動的性質｣












13.原 啓明 (東北大工 )
｢情報伝達系における素量子放出のダイナミックス｣
14.落合萌 (湘北短大電子 ),山崎義武 (東北大工 ),ArnoHolz (ザールランド大 )
｢OntheGeneralizedLaworRegressionofFluctuationsinStochasticProcessJ
15.鶴 秀生 (東大教養 )
｢細長い棒状弾性体における動力学｣
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25. 甲斐昌一 (九工大工 )
｢液晶に見られるパターン形成｣






28.川村光 (阪大教養 ),種村正美 (統計数理研 )
｢2次元XYスピングラスと渦状 ドメイン｣
29. 宮下精二 (東大理 ),高野宏 (慶応大理工 )
｢秩序相 (T<Tc)での緩和時間の分布 とトポロジカル励起｣











35.古川 浩 (山口大教養 )
｢Universalk~d-spectraofquasi-randam Objects｣






39.徳山道夫 (東和大 ),川崎恭治,榎本美久 (九大理 )
｢Ostwaldripeningにおける揺らぎのダイナミックス｣ *
40.榎本美久,川崎恭治 (九大理 ),徳山道夫 (東和大 )
｢TransientbehaviorofOstwaldripening｣
41.川崎恭治 (九大理 )
｢まとめ｣
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(*印 原稿未着 )
